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“ Akal, budi dan pengetahuan adalah laksana jiwa dan raga. Tanpa raga, 
jiwa  adalah kosong belaka, hanya berupa angin hampa, tanpa jiwa, raga 
hanyalah kerangka tanpa perasaan” 
( Khalil Gibran ) 
“Hidup memang kegelapan, jika tanpa hasrat dan keinginan.Dan semua 
hasrat dan keinginan adalah buta jika tidak disertai pengetahuan. Dan segala 
pengetahuan adalah hampa, jika tidak diikuti pekerjaan. Dan setiap 
pekerjaan akan sia-sia jika tidak disertai doa dan cinta” 
(Kahlil Gibran) 
 “Bukan kecerdasan saja yang membawa sukses, tetapi juga hasrat untuk 
sukses, komitmen untuk bekerja keras, dan keberanian untuk percaya pada 
diri sendiri” 
 
“Masa lalu butuh banyak waktu untuk dikenang tetapi masa 

















 Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang mekanisme gerak linier sumbu X, 
Y dan Z serta pengeboran PCB secara otomatis dengan sistem kontrol pergerakan 
liniernya. Pengeboran PCB otomatis ini menggunakan switching sebagai sensor 
untuk pengatur kontrol ON-OFF yang akan dibor. Untuk mengoptimalkan gerakan 
dari mesin bor sehingga mesin bor dapat melakukan proses pengeboran PCB dengan 
efektif. 
 Mekanik mesin bor PCB yang dibuat menggunakan motor stepper untuk 
gerak sumbu X dan Y dan motor DC untuk gerak sumbu Z serta motor bor. Pada alat 
sebelumnya sumbu X dan Y pergerakannya menggunakan Rack-Pinion sedangkan 
pada alat sekarang menggunakan Ret-Belt. 
 Pebandingan alat sebelumnya dengan alat sekarang/sesudahnya yaitu pada 
mesin Bor PCB sebelumnya saat pengeboran batang sumbu Y goyang, suara yang 
ditimbulkan dari Rack-Pinion berisik, alatnya berat karena sebagian besar 
mekanismenya terbuat dari besi. sedangkan pada alat sekarang/sesudahnya lebih 
kokoh, suara yang ditimbulkan lebih halus karena Rack-Pinion diganti dengan Rel-
Belt, alat lebih ringan karena  sebagian besar  mekanismenya terbuat dari 
Alumunium. Terdapat tiga buah sistem kerja yaitu mekanisme Rel-Belt, sistem 
pengaturan ON-OFF  otomatis, sistem kontrol sebagai sistem pengendali gerak motor 
DC. 
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